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Resumen
En la investigación sobre la psicología multicultural, la educación 
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FRQGXMR D HIHFWRV FRQWUDVWDQWHV 3RU XQ ODGR FDVL GRV WHUFLRV GH ORV HVWXGLDQWHV
UHSRUWDURQ VHQWLUVH VRORV \R DLVODGRV HQXQPRPHQWRGDGRGXUDQWH VX HVWDQFLD





Todos los estudiantes internacionales cruzan las fronteras para ser diferentes: 
VHDDWUDYpVGHODSUHQGL]DMHSDUDREWHQHUXQWtWXORXQLYHUVLWDULRSRUODLQPHUVLyQ
HQHOHQWRUQR OLQJtVWLFRRVLPSOHPHQWHSDUDVXFUHFLPLHQWRSHUVRQDO$PHQXGR
DQKHODQ FRQYHUWLUVH HQ FLHUWR WLSR GH SHUVRQD DXQTXH QLQJXQRSXHGH LPDJLQDU-
VH FRPSOHWDPHQWHHO UHVXOWDGRSUHYLRD OD WUDQVIRUPDFLyQ$OJXQRV UHVSRQGHQDO
FDPELRVyORFXDQGRGHEHQKDFHUORPXFKRVGHMDQTXHVXFHGDSRUVtVRORPLHQWUDV
RWURVFRUUHQDVXHQFXHQWUR(VWDH[SHULHQFLDGHODDJHQFLD autodirigida durante la 
HVWDGtDHQHOH[WUDQMHUR–ODVDOHJUtDV\ORVPLHGRVGHODFRQVWUXFFLyQGHO\RHQPH-
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Este prolongado compromiso con estudiantes internacionales ha cuestionado la 
PDQHUDHQODTXHVHHVWUXFWXUDODHGXFDFLyQLQWHUQDFLRQDOHQODLQYHVWLJDFLyQVRFLDO
Este artículo argumenta a favor de un cambio de paradigma, desde entender la 
HGXFDFLyQLQWHUQDFLRQDOFRPRXQSURFHVRGH´DGDSWDFLyQµGHHVWXGLDQWHVH[WUDQ-
MHURVDUHTXHULPLHQWRVORFDOHV–HOSDUDGLJPDTXHDFWXDOPHQWHSUHGRPLQDHVODLQ-
vestigación sobre estudiantes internacionales– para entender la educación inter-
nacional como una autoformación(VWRSURSRUFLRQDXQDSHUVSHFWLYDVREUHODLGHQWLGDG
\ OD DJHQFLD H[SORUDSRVLELOLGDGHV\ OtPLWHVGH OD DXWRIRUPDFLyQ\ FRQVLGHUD ODV
HVWUDWHJLDVXVDGDVSRUORVHVWXGLDQWHV1RVHEDVDHQSUXHEDVLOXVWUDWLYDVGHtQGROH
HPStULFDVHWUDWDHVHQFLDOPHQWHGHXQDWHRUL]DFLyQ
El paradigma de adaptación en la psicología
En la psicología multicultural la educación internacional se entiende principalmen-
WH FRPRXQSURFHVRGH ´DGDSWDFLyQµR ´DFXOWXUDFLyQµ D ORV UHTXHULPLHQWRV\ ORV
KiELWRVGHOSDtVDQILWULyQ$XQTXHXQRGHORVSULPHURVSVLFyORJRVPXOWLFXOWXUDOHV
PiV LQIOX\HQWHV VHxDOy TXH HO SDUDGLJPD GH DGDSWDFLyQ QR HUD HVHQFLDO SDUD HO




(QHOSDUDGLJPDGH ODDGDSWDFLyQVHSLHQVDTXH ODHGXFDFLyQ LQWHUQDFLRQDOHV
FRPRXQYLDMHPXWXRHQWUHODFXOWXUDGHOSDtVGHRULJHQ\ODGHOSDtVDQILWULyQID-
FLOLWDGRSRUHOGRPLQLRGHO LGLRPD\ ODSDUWLFLSDFLyQPXOWLFXOWXUDO&DGDFXOWXUD













GDGFXOWXUDOTXH–KD\TXHGHFLUOR– abunda en los sistemas de educación de habla 



















TXLHQHVRSLQDQTXHPLHQWUDVPiVVHDVHPHMD ODFXOWXUDHQWUH ORVHVWXGLDQWHV\ OD









relaciones suceden por muchos otros factores–\ORVHVWXGLDQWHVLQWHUQDFLRQDOHVQR
abandonan las identidades de su país de origen, incluso la identidad de “herencia” 
sigue cambiando en el país anfitrión, donde los estudiantes mezclan identidades 
HQPDQHUDVFRPSOHMDV\YDULDEOHVPXFKDVYHFHVGHOLEHUDGDPHQWH.DVKLPD\/RK
(OIUDFDVRHPStULFRGHODKLSyWHVLVGHOD´DGHFXDFLyQFXOWXUDOµFDEHGHVWDFDU
QRKDGLVXDGLGRD VXVSDUWLGDULRVGH FRQWLQXDU VRVWHQLpQGROD OR FXDOGHPXHVWUD
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ODUHVLVWHQFLDGH ODVFRQMHWXUDV LQLFLDOHV :DUG/HRQJ\/RZ<DQJ1RHOV\
6DXPXUH






ODV LGHQWLGDGHV KXPDQDV FDPELDQWHV OD LPDJLQDFLyQ OD DJHQFLD OD UHIOH[LYLGDG
\ OD DXWRFUHDFLyQ XWLOL]DQGRPpWRGRV GH DQiOLVLV GH UHJUHVLyQ TXH SUHGRPLQDQ














/D identidad HV DPELJXD HV FyPRQRV OODPDPRV\ FyPRQRV OODPDQ ORVRWURV
%RXUGLHXKDEODGHVXMHWRVKXPDQRVTXHVHDXWRSRVLFLRQDQ\DOPLVPR











–como doctor o educador–HQWUHRWURV6HQ&DGDYH]PiVDWUDYpV
Simon Marginson






PDULDV (Q ODV  HQWUHYLVWDVPXFKRV HVWXGLDQWHV LQWHUQDFLRQDOHV YLHURQ FLHUWRV
elementos de autoidentidad como un cambio lento: elementos vinculados con las 










SXHGHQDGRSWDUGLIHUHQWHVPDWLFHV HQ VX VLJQLILFDGR HVWiQYLQFXODGDVDOXVR FR-
P~QXQODVWUHSRFRHOiVWLFR/DVSHUVRQDVQHFHVLWDQTXHODLGHQWLGDGOHVJDUDQWLFH
VHJXULGDG\FHUWH]DSHURODVHWLTXHWDVQRVXVWLWX\HQODGHVFULSFLyQKROtVWLFDGHOD






WLHQGHTXHpORORVRWURVVRQODagencia es la suma de la capacidad de una persona 
SDUDDFWXDUSRUVXSURSLDFXHQWD0LHQWUDVTXHODVHWLTXHWDVGHLGHQWLGDGGHXQD
SHUVRQDVRQHOHJLGDVSRUHOORVPLVPRVRLPSXHVWDVSRULQVWLWXFLRQHVVRFLDOHVR






TXH ODV FDSDFLGDGHVGHXQDSHUVRQD´GHSHQGHQGH ODQDWXUDOH]DGH ORVDFXHUGRV
VRFLDOHVORTXHSXHGHVHUFUXFLDOSDUDODVOLEHUWDGHVLQGLYLGXDOHVµ6HQ
En relación con los estudiantes internacionales en educación superior, el primer 
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paso para comprender su autoformación es verlos como adultos responsables, en el 
VHQWLGRTXHGHVFULEH6HQ\QRWDQWRFRPRQLxRVGHSHQGLHQWHV
(O FRQFHSWR GH 6HQ GH OD OLEHUWDG KXPDQD LQFOX\H WUHV HOHPHQWRV (Q SULPHU
OXJDUODOLEHUWDGGHOLQGLYLGXRFRQUHVSHFWRDDPHQD]DVH[WHUQDVFRHUFLyQRUHVWULF-












6HQ VHxDOD TXH ODV SHUVSHFWLYDV GH ´ELHQHVWDUµ \ GH ´DJHQFLDµ SURGXFHQ GL-




FRPRXQEHQHILFLDULR FX\RV LQWHUHVHV\YHQWDMDV VRQ ORPiV LPSRUWDQWHPLHQWUDV
TXHHQODSHUVSHFWLYDGHDJHQFLDODSHUVRQDHVFRQVLGHUDGDFRPRXQHPSUHQGHGRU
\XQMXH]FRQGLVWLQWDVLPSOLFDFLRQHVSDUDODVPHWDV\YDOXDFLRQHVGHODSHUVRQD
“El aspecto de bienestar de una persona es importante en la evaluación de la venta-
jaPLHQWUDVTXHHODVSHFWRGHDJHQFLDHVLPSRUWDQWHDOHYDOXDUORTXHXQDSHUVRQD




























KDEODU HQ QXHYRV OHQJXDMHV FRQYHUVDFLRQDOHV OD DGTXLVLFLyQ GH FRQRFLPLHQWRV \
















VH FRQVLGHUH FRPRXQDJHQWH IXHUWHTXHGLULJHHO FXUVRGH VXYLGD6LELHQ WRGRV
los estudiantes de educación superior –FRPRWRGRVORVVXMHWRVKXPDQRV–HVWiQHQ









de estudiantes internacionales como la eliminación sucesiva de “insatisfactores psi-
FROyJLFRVµJHQHUDQGR´GHVHTXLOLEULRVµ(VWDDPELFLyQFXDQGRPHQRVVHH[WLHQGH
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HQ HO GtD D GtD VH YLVWHPD\RULWDULDPHQWH GH QHFHVLGDG VREUHYLYHQFLD \ HQIUHQ-
WDPLHQWR HQ OXJDUGH VHUXQDDYHQWXUDYROXQWDULD5L]YL REVHUYDTXH
ODV WUDQVIRUPDFLRQHVSURPHWLGDVVRQ´LQKHUHQWHPHQWHFRQWUDGLFWRULDVµ\ ODJHQWH
VH GHEDWH SRU XQ ODGR HQWUH ´OD IOH[LELOLGDG FXOWXUDOµ \ SRU HO RWUR OD ´LQFHUWL-
GXPEUH\ FRQIXVLyQFXOWXUDOµ1R WRGRV ORVHVWXGLDQWHV LQWHUQDFLRQDOHVDOFDQ]DQ











D ODDXWRIRUPDFLyQGHODPD\RUtDGH ORVHVWXGLDQWHV ORFDOHVFRPRRFXUUHHQRWURV
OXJDUHV(VWRVEORTXHRV\WXUEXOHQFLDVSRQHQDORVHVWXGLDQWHVLQWHUQDFLRQDOHVHQ
FLHUWRVFDPLQRV\QRHQRWURV(OHVWXGLDQWHLQWHUQDFLRQDOQRWLHQHHOFRQWUROGHVX






/D DXWRIRUPDFLyQGH HVWXGLDQWHV LQWHUQDFLRQDOHV HV DELHUWD QR VyORSRUTXH OD
OLEHUWDGGHDJHQFLDORSHUPLWHVLQRSRUTXHORVHQWRUQRVLQVWLWXFLRQDOHV\FXOWXUDOHV
H[LJHQFRVDVTXHQRVHFRQRFHQDQWHVGHKDEHUORVYLYLGR\DORVFXDOHVHOORVGHEHQ





de muchas de sus pertenencias personales e infraestructuras sociales, de sus rela-
FLRQHVIRUPDOHVHLQIRUPDOHV/DHGXFDFLyQLQWHUQDFLRQDOQRVyORRIUHFHSUREOHPDV
\EDUUHUDVVLQRWDPELpQRSRUWXQLGDGHVGHDFWLYLGDGHVQRYHGRVDV\GHFUHFLPLHQ-
WRSHUVRQDO 3RU HMHPSOR OD DXVHQFLDGH HQODFHV DIHFWLYRV FHUFDQRV DEUH FDPLQRV
Simon Marginson








to –HGXFDWLYRHFRQyPLFRRFXSDFLRQDO IDPLOLDUFXOWXUDO VRFLDO OLQJtVWLFRHWFp-
tera–\QRVHSXHGHUHGXFLUDXQLQGLFDGRUHQXQDHVFDODFRP~Q3DUDFRPSUHQGHU




formación, la gente aprende a moldearse conforme pasa el tiempo, muchas veces 
FRQVFLHQWHVGHVXVSURSLDV\FDPELDQWHVVXEMHWLYLGDGHVVXVREVHUYDFLRQHVVRQPX\
FUtWLFDV GHVGHXQSXQWRGH YLVWD SHUVRQDO \ GH ORV GHPiV /RV HVWXGLDQWHV LQWHU-













SRU WRGRV ORV OXJDUHV HQGRQGH OD LGHQWLGDGGH ODV DFFLRQHV HVWi LQYROXFUDGD HQ
HQFXHQWURVPXOWLFXOWXUDOHVHQHFRQRPtDPDWHULDOHQSROtWLFDV\UHJXODFLRQHV\HQ
RWUDV UHODFLRQHVGHSRGHU /RV HVWXGLDQWHV LQWHUQDFLRQDOHVGH FRORU TXH HVWXGLDQ
HQSDtVHVGHKDEOD LQJOHVD DPHQXGR VXIUHQGLVFULPLQDFLyQR DEXVRTXH OLPLWDQ
HOSRWHQFLDOGHDXWRIRUPDFLyQDOGHVDOHQWDUXQDPD\RULQWHJUDFLyQHQODVRFLHGDG
DQILWULRQD/HH\5LFH0DUJLQVRQ et alFDStWXOR
Estrategias para la autoformación
En resumen, los estudiantes transfronterizos cambian sus circunstancias, sus cami-
QRV\VXVSRVLELOLGDGHV6XDXWRIRUPDFLyQHVFRQWLQXDHVHtPSHWXHVWiVXVWHQWDGR
HQ ODPHPRULD OD REVHUYDFLyQ OD H[SHULHQFLD \ SRU OD IRUPDFLyQ FRQVFLHQWH GHO
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VXV SULPHURV WUDEDMRV VXJLHUH OD H[LVWHQFLD GH XQ \R ELFXOWXUDO HQ HO TXH FRQYL-
YHQGRVGLIHUHQWHVLGHQWLGDGHVFRQpQIDVLVYDULDEOHHQXQDXRWUD.DVKLPD\/RK
 VHxDODQ TXHPiV GH GRV FRQMXQWRV FXOWXUDOHV VRQ SRVLEOHV0XFKDV YHFHV
HVDOtQHDGLYLVRUDHVWiSODQWHDGDSRUHOLGLRPDTXHXVDQ(OHVWXGLDQWHHVXQDSHU-
VRQD DOJR GLIHUHQWH HQ HO HQWRUQR GHO SDtV DQILWULyQ SXHVWR TXH XVD HO LGLRPD \

























































interacciones continuamente, ni la multiplicidad ni la hibridez implican desplazar 
RUHQXQFLDUDHOHPHQWRVGHODSUHYLDLGHQWLGDG(OGHVSOD]DPLHQWRGHLGHQWLGDGHV
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XQDHVWUDWHJLDGLIHUHQWHGHIRUPDFLyQGHOVXMHWRXQDTXHQRUPDOPHQWHVHLPSRQH
D ORVHVWXGLDQWHVGHVGHIXHUDGHO\R'RKHUW\\6LQJKGHVFULEHQHOGHVSOD-
zamiento de identidad en ciertos programas de integración para estudiantes in-
WHUQDFLRQDOHVHQ$XVWUDOLDGRQGHVHJDUDQWL]DODHVWUDWHJLDDOEXVFDUODHVHQFLDHQ







WLGDG FDPELDQWHPLHQWUDV JHVWLRQD OD SOXUDOLGDG FXOWXUDO HVH \R FpQWULFR DUELWUD
WHQVLRQHV\FRQIOLFWRVHQWUHSDSHOHVHQWUHVLWLRV\HQWUHODVH[SHFWDWLYDVGHGLIHUHQ-





un nombre u otro–FRPRXQDSLH]DFODYHGHOURPSHFDEH]DV3RUHMHPSOR´ODLQYHV-
tigación multicultural ha demostrado una asociación estable entre un punto interno 
GHFRQWURO\HOELHQHVWDU\ODVDWLVIDFFLyQSVLFROyJLFDLQGHSHQGLHQWHPHQWHGHORULJHQ















 Foundation Programs impartidos por instituciones de educación superior al principio de la estancia 






VXJLHUH TXH DOJXQRV HVWXGLDQWHV VREUHOOHYDQ ODV FRVDV ELHQ SRUTXH ´FDUJDQ GRV
PXQGRVFRQVLJRHQVXVFRQMXQWRVFRQRFLGRVGHFRPSRUWDPLHQWRV\SHUFHSFLRQHV
GHO\RµHVWiQHVSHFLDOPHQWHFRQVFLHQWHVGHODKLVWRULDGHVXLGHQWLGDG\HVWRIDFL-






















OD H[WUDYHUVLyQ FRPELQDQGR OD FRPXQLFDFLyQ\ DJHQFLD0LHQWUDVPiV DPSOLD HV
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XQ \R–es decir, la constelación de percepciones, intenciones, recuerdos, valores, 







(O \R \ OD WUD\HFWRULD GHO HVWXGLDQWH LQWHUQDFLRQDO VH FUHDQ FRQWLQXDPHQWH HQ
XQD FDPELDQWH FRPELQDFLyQGH  FRQGLFLRQHVPDWHULDOHV  UHODFLRQHV VRFLDOHV
HQ ODV TXH HO HVWXGLDQWH VH LQWHJUD \  OD OLEHUWDGGH DJHQFLD R YROXQWDG DFWLYD
GHOHVWXGLDQWH&DGDHVWXGLDQWHHQIUHQWDPXFKRVGHVDItRV\SUREOHPDVQLQJXQRHV
WRWDOPHQWHGXHxRGHVXGHVWLQRFRPRQLQJXQRGHQRVRWURVORVRPRVSHURGHVGHOD





:DUG \ 5DQD'HXED   /D SHUVSHFWLYD GH OD DXWRIRUPDFLyQ VXJLHUH
TXHODVHVWUDWHJLDVSHGDJyJLFDVTXHQLHJDQODDXWRIRUPDFLyQWLHQHQSURSyVLWRVFUX-
]DGRVVREUHHODSUHQGL]DMHUHDOTXHVHOOHYDDFDERKDFHQRWDUODVHVWUDWHJLDVXVDGDV
\ ODV GHFLVLRQHV WRPDGDV SRU ORV HVWXGLDQWHV HQ HO SDtV DQILWULyQ LQFOX\HQGR ODV
KHUUDPLHQWDV\ ORV UHFXUVRVTXHXWLOL]DQHQ OD FRQVWUXFFLyQGHDPELHQWHV\ HQ OD
WRPDGHGHFLVLRQHVSURDFWLYDV/DLQWHQFLyQQRHVPHQRVSUHFLDUODQHFHVLGDGGHORV
servicios proporcionados para las necesidades específicas de los estudiantes inter-
QDFLRQDOHV VLQRSDUD DUJXPHQWDU TXH ODV VROXFLRQHV DPHQXGR VH HQFXHQWUDQ HQ
IRUWDOHFHUODOLEHUWDGGHDJHQFLD\VXDOFDQFH/DDPSOLDFLyQGHOHVSDFLRGRQGHORV
HVWXGLDQWHV HVWiQ OLEUHVGH FRQVWULFFLRQHV\ FRDFFLRQHV–SRUHMHPSOR DGPLQLVWUD-
FLRQHVDXWRULWDULDVRSUiFWLFDVGLVFULPLQDWRULDV–DXPHQWDODOLEHUWDGFRPRFRQWURO
0HMRUDQGRORVUHFXUVRVTXHIDFLOLWDQODDJHQFLD–SRUHMHPSORSURJUDPDVGLVHxDGRV






\ HQ ODVYLGDVGH ORV HVWXGLDQWHV7DPELpQHVXQHQIRTXHGLVWLQWRD OD HGXFDFLyQ
LQWHUQDFLRQDOTXHVHEDVDHQODDXWRGHWHUPLQDFLyQUHIOH[LYDGHVXMHWRVHVWXGLDQWHV
/DV LQVWLWXFLRQHV\ ORVSURIHVRUHVSXHGHQGHVDUUROODU ODDJHQFLDFRQVFLHQWHGHHV-
WXGLDQWHVLQWHUQDFLRQDOHV\WUDEDMDUFRQHOODHQOXJDUGHVRERUQDUODRIRU]DUOD/D
HQVHxDQ]DFRPRORVVHUYLFLRVHVWXGLDQWLOHV\ODRUJDQL]DFLyQLQVWLWXFLRQDOSXHGH






(O HQIRTXH DGRSWDGR HQ HVWH DUWtFXOR HVGHVDILDQWH SHUR FRQVWDGHO DSR\RGH
RWURVDFDGpPLFRV$VPDU6LQJK9ROHW\-RQHVUHVXPHQ
discuten “el papel descuidado de la agencia en la investigación de la adaptación 
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